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LIST OF MEMBERS. 
NOVEMBER; 1903. 
1886 ADAMS, W. J. . .. . 
1888 AHRRECKER, H . V '" 
1901 ..ARNOTT, J. . .. 
1901 ADAM SON, H ... . 
1003 An~O'r, A. J ... . 
1886 BOUJ,TO~, G .. . . 
1888 Bnow~ T. . .. 
1884 BUSH, '1'. J. . .. 
BARNET ~.i!. . .. 
1897 BOOTH, wM .... 
1889 .BAxTEn, G. . .. 
1889 BOWDEN, F .... 
1901 BAINTON, J. R. 
1902 BOHLEn, G .. .. 
1903 BLAC KWOOJ), L " SelU". 
1903 BHAGG, J. W.... . .. 
1903 BonTHwJ('K, DAVIn . 
1903 B UZACO'J" I", W. V. 
1887 CHRISTIE, A .... 
1892 CHRI STIE, P. N. 
L 70 CnUI CK:3HAl\K, "V. D. 
1891 CUTI.EH, A. E. 
1899 CJ~AUlUiON, E . J. 
1901 Com:EH, G. P. 
1903 CONNlE , PETEI! 
1896 DICK, W. B .... 
1899 DIAMON]), H. J. 
1900 DAVIS, C. H .... 
18!)5 EALES, J. G. 
1896 Ell SKINE, E. J. 
1902 Ey, G USTAV, ... 
103 Clarence-street, Sydney. 
Mort's Dock &: Engineering Co., Ltd., 
Balmain. 
"Falkland," Macauly-street~ Leichhardt. 
Adelaide Steamship Co., Syaney. 
83 Pitt-street , Sydney. 
Mort's Dock &: Engineering Co., Ltd. , 
Balmain. 
Sydney Ferries, Circular Quay, Sydney. 
Au st. Gas Light Co., 163 K ent-street, 
Sydney. 
Braeside, Ross-street, Forest Lodge. 
John Dank's bead Works, Blackfriars, 
S.vdney. 
H arris Park , Panamatta. 
Clyde W orks, Granville. ' 
Edge and Edge, 2W Pitt-street, Sydney. 
Mort's Doc~ . & Engineering Co. , Ltd. 
Balmam. 
62 Sussex-street, Sydney. 
85 P itt-street, Sydney 
Balmain New Ferry Co., Sydney. 
·7 Market.street , Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co. , Ltd. 
Balmain. 
Beresford Chamber's, Castlereagh-street. 
Sydney. 
Cameron's Ay enue, l3almain. 
Government Dockyard, Biloela. 
" Burawang," R obert-street Dulwich 
Hill. 
Clyde Works , Granville. 
-Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell-street, Sydney. 
11; L ookes A venue, Balmain. 
Colonial Sugar R efining Co., Ltd. , 
. O'Connell-street, Sydney. 
25 Broad-street, New York, U.S.A 
Duckenfield Park, Morpeth. 
Crompton, and Co, 418 George-
street, Sydney. 
Victor Motor Co., Double Bay. 
1870 FERGUSON, T. 
1882 FINLAYSON, R. W .... 
1887 FERRIER, R. R. 
1887 FITZMAURICE, J. S .... 
1870 FRANKl. J. P. 
1895 FRANKl, R.J. N. 
1891 FRIEND, A. H. 
1893 FERG USON , T EOS. 
1901 FLETCHER, A. C. 
1903FAULKNEll, JAMl: ~ ... 
1903 FAIIlWEATllERJA)1ES 
1903 FEU, J. W .... 
1888 GERMAN, W. H. 
1898 GRANT, ROllERT 
1903 GRANOWSKT, O. 
1875 H.\RGRAVE, L. 
1873 HOWE, H. B. ... 
1870 HUNTER, P. . .. 
189~ HOWAHTH, A. M. 
1891 HOLDEN, E. A. . .. 
1897 HODGKINSO:-l, T. T .... 
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Snails Bay, Balmain. 
H . P. Gregory, and Co. , 7.J. Clarence-
street, Sydney. 
Mutual Life Building, Martin Place, 
Sydney. 
Electric Tc1egraph Stores, 210 George-
street, Sydney. . 
Mort's Dock &: Engineering Co., Ltd., 
B~m~a . 
Warburton Franki and Co., 343 Kent-
street, Sydney. 
" Aubyn," 63 Trafalgar-street, Stanmore. 
C::.lonial Sugar R efining Co., Ltd., 
Sydney. 




Engineer Surveyor, Navigation 
CJ.stoms House, Sydney. 
119 George-street, Sydney. 
Dept. 
Colonial Sugar Renning: Co., 
O'Connell-street, Syane.Y. 
32 Point-street , Pyrmont. 
108 Pitt-street, Sydnay. 
W oollahra Point, W oollahra. 
Railway -W orks, EveleIgh. 
Union-street, Balmain. 
Public Works Department, Sydney. 
31 Alt-street, Ashfield. 
Ltd., 
Ganimore, Monklands, Gyrnpie, Queens-
land. 
Lautoka, Mill , Fiji. 1901 HILLHOUSE, W. 
1903 HERRATT, JAMES 
1903 Hm,ROYDE, C. J. 
1903 HANDLEY, J. D. 
1903 HODGE, JAMES H. 
... Messrs. Richie Bros., Auburn. 
1877 IRONS, T. 
1902 JAM ES, A: 
1884 KIDD, HECTOR 
1896 KENWOOD, WM. 
1898 KlDu, JAMES .. . 
1899 KING, R. R. .. . 
" Daily T elegraph" Office, King-street. 
195 Clarence-street, Sydney. 
110 Sussex-street, Sydney. 
Clyde Works, Granville. 
Clyde Engineering Co., Ltd., Granville. 
Colonial Sugar Refinining. Co., Ltd., 
O'Connell-skeet. 
335 George-street, Sydney. 
Pyrrnont R efinery, Pyrmont. 
Mort's Dock and Engineering Co., Ltd., 
. Balmain. 
1882 LAIDLEY, R. W. Royal Exchange, Bridge-sheet, Sydney. 
1870 L.u~w, J. Wharf Road, Balmain. 
1893 L'GDOW](;T, C. E. H ... . 117 Ycrk-street, Sydney. 
1896 LEA, AI.BEllT, E. .. . . " Leaholme," Lane Cove Road , N. Sydney. 
1903 LAWSON, ,J.nn:s 12 Shedley-st reet, Sydney. 
1877 McOt~EDIE, A. L. 
1876 MAINWARING, N. 
1885 MASSEY, G. .. . 
1888 MORLAND, T. O. 
1879 MOORE, F. ... 
1897 McAu.ISTER, CHAS .. 
1896 MILNE, WILLM. 
. 1899 MAXWELL,. R. 
19D1 MCCARTNEY, J AMES . 
1903 M u m, JAMES 
1903 MARR, WILLIAM 
1886 NOAKES, W. N. 
1893 NOYES, K 
1895 NISBET, W~L H. 
1903 NORTH ROPE, J. H. 
1878 POUOCK, R. ... 
1890 PICKERING, J. 
xxv. 
Mutual Life Building, Martin Place, 
Sydney. 
304 Sussex-street, Sydney. . 
Post Office Chambers, Pitt-st., Sydney. 
Gas Waaks, North Sydney. 
Divisional Engineer's Office, Redfern. 
3 Sussex-stfeet N., Sydney. 
166 Sussex-street, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. . 
Burns, Philp & CO''pBridge-st. , Sydney. 
" Craiglaw," Glebe oint Road, Sydney. 
Engineer Surveyor, Navigation Dept., 
Custom House, Sdyney. 
Mutual Life Building, Martin Plaee, 
Sydney. 
Yarralla Cnambers, Pitt-street, Sydney. 
Mutual Life Building, Martin Place. 
Sydney. 
Circular Quay. Sydney. 
17 Bridge-street, Sydney. 
Baltic Chambers, 50 Welling-tan-street, 
Glasgow. 
1873 PERDRIAU H. 
1898 PAUCH, HERMAN 
... Clyde Works, Granville 
Colonial Sugar R efining Co., Ooonili 
Queensland . 
1903 PATERSON, P. ... • 176 Clarence-street, Sydney. 
1888 R AW, T. 
1886 REEKS, W. 
1899 ROBBI NS, A .. .. 
Govt.lArchitect's Dept., Sydney. 
Pitt-street, Sydney. 
1900 RAE, J. L. C .. .. 
1901 ROSE, H. 
1903 ROBERTS, J. S. O. 
Pyrmont Refinery, P,yrmont. 
Sydney Harbour Collieries Ltd., Balmain. 
.. . Car Wagon D ept., Eveleigh . 
. Pyrmont Refinery, Pyrmont. 
1873 SANDS, JOHN ... 
1870 SELl' E, NORMA N 
1890 SALMOND, D. 
1889 SDICJ.AJ R, R. 
1873 SCOTT, R. 
1893 STOBO, A. 
1896 STOWE, GEO. T. 
1889 SCOULAR, J .... 
1900 SHEPHERD, A. W .... 
1900 SCOTT, R. N. ... . .. 
1900 SANDS, J. K. C. 
1901 SHIRRA, JAME S 
Messrs. Zollners' Iron Works, 30 
Druitt-street, Sydney. 
279 George-skeet, Sydney. 
Union Bank Chambers, Pitt - street, 
Sydney. 
82 Pitt-street, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
Broadwater , Richmond River, N.S"~T. 
Palace Theatre, Pitt-street, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
Messrs. Ritchie Bros., Auburn. 
The Boulevarde, Strathfield. 
" Karolo," Bennet-street, Bondi 
Chief Engineer , Surveyor, Navigation 
Dept., Custom House, Sydney. 
1902 STONE, W. J. ... Clyde Engineering Co. Granville. 
1902 STOWFJ, F. ERN EST... 88 King-street, Sydney. 
1903 STEEL, ROBERT ... Engineer Surveyor, Navigation Dept. 
Custom House, Sydney. 
190'2 8HAW, Hy. 
1885 THOMPSON, J. R. 
1900 THOMPSON, J. 
1903 TODER, JOHN 
1903 'l'uRNF.R, W. W. 
1886 VALE, H. J .... 
1902 VINCENT, R. i"'. 
1!l83 WOOLNOUGH, H. B .... 
1898 WILD.HI S, E. J. 
1803 ZWTSKOWSKI,I. S. '1' . 
xxvi. 
Colonial Sugar Refining Company, Ltd 
O'Connell·street, Sydney. 
Union Bank Chambers, Pitt-st., Sydney. 
Union Bank Chambers, Pitt-st., Sydney. 
54 Victoria-street, Ashfield. 
Locomotive Engineering Works, Auburn. 
Messrs. Simpson Bros., 32 Clarence~Bt., 
Sydney. 
Messrs. Park and Lacy Clarence-street, 
Sydney. 
" Oruba," Paul street, Waverley. 
110 Sussex-street, Sydney. 
